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Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
perbedaan 1) motivasi dan 2) prestasi belajar kimia antara peserta didik yang 
mengikuti pembelajaran menggunakan media Edmodo berbasis kelas online dengan 
peserta didik yang tidak menggunakan media Edmodo berbasis kelas online, 3) 
peningkatan motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan media 
Edmodo berbasis kelas online di kelas XI SMA N 1 Wates semester genap tahun 
ajaran 2013/2014. 
Populasi penelitian adalah sejumlah 113 peserta didik kelas XI IPA SMA 
Negeri 1 Wates tahun ajaran 2013/2014, sedangkan sampel penelitian terdapat 2 kelas 
yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik purposive sampling digunakan 
untuk memilih dua kelas sampel tersebut. Data motivasi belajar dianalisis 
menggunakan uji-t, sedangkan data prestasi belajar dianalisis menggunakan uji 
anakova. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 1) motivasi dan 2) 
prestasi belajar antara peserta didik yang mengikuti pembelajaran kimia 
menggunakan media Edmodo berbasis kelas online dan peserta didik yang tidak 
menggunakan media Edmodo berbasis kelas online, 3) tidak ada peningkatan 
motivasi belajar peserta didik sebelum dengan sesudah pembelajaran menggunakan 
media Edmodo berbasis kelas online. 
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